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第 1 条 お米は富良野産を使い、ライスに工夫
を凝らす。
第 2 条 卵は原則富良野産を使い、オムカレー
の中央に旗を立てる。
第 3 条 富良野産のチーズ(もしくはバター)、
あるいはワインを使用する。
第 4 条 野菜や肉、福神漬(ピクルス)なども富
良野産にこだわる。
第 5 条 富良野産の食材にこだわった一品メ
ニューと「ふらの牛乳」をつける。
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源であるラベンダーを例にすると、その開花時





















































年 6 月 文部科学省、2010、53-54頁。
7 ）富良野オムカレー推進協議会 平成28年度版
富良野オムカレー資料による。
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都府舞鶴にみるホスピタリティー」日本ホスピ




11）「北海道新聞」2002年 9 月 6 日。
12）前掲注 9 ）138頁。
13）経済産業省中小企業庁 2015年白書「地域活性
























kuryo/keikaku/170201.html 2017年 2 月25日閲
覧
18）「富良野オムカレーと市民をつなぐアプローチ」
富良野緑峰高等学校、パワーポイント資料より
作成。
19）本学学生支援部を中心としたサポートと、本学
学生も交えつつ、 1 食500円にて150食の提供を
行った。
20）こうしたメンバーの加入・卒業という世代交代
を繰り返しながら長期的に存続した類似のもの
として、1997年に結成したモーニング娘。が挙
げられる。所属するアップフロントグループ内
での中核的存在として現在も 9 期～13期生を中
心に音楽活動を続けており、構成・名称の類似
性も含めて類似性が考えられる。
21）アイドルの消費論と産業に与える効果について
は、境真良『アイドル国富論』東洋経済新報社、
2014、116-248頁を参照されたい。
22）前掲注 6 ）53頁。
23）富良野市における東京大学北海道演習林では、
持続可能な保全活用として「林分施業法」とい
う手法がとられており、多様で複雑な森林を持
続的・順応的に管理する有効な方法として注目
されている。「東京大学大学院農学生命科学研
究科附属演習林 北海道演習林 2015」東京大
学、6頁。
24）近年ではシティズンシップ教育（市民性）が世
界的に重視されており、市民権や公民権という
権利としてのシティズンシップと、市民性とい
う資質としてのシティズンシップという意味が
ある。宮下与衛「高校生、地域に入るー美瑛で
学び、美瑛をつくる」教育、810、教育科学研
究会、2013、75－82頁。また、シティズンシッ
プ教育については小玉重夫『シティズンシップ
の教育思想』白澤社、2003、大友秀明・桐谷正
信編『社会を創る市民の教育̶協働によるシ
ティズンシップ教育の実践』東信堂、2016。
25）平成23年度富良野・美瑛広域観光推進協議会資
料による。
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